











繰り返し (repetition)，要語 (catchword)，畳句 (refrain)などを区
切り (dividerphrase)や対称構造 (symmetry)のしるしと考えて分
析を行ったI。即ち，(1) iイスラエノレの人々は，主の目に悪とされる
を行二った (2:11， 3: 7， 3: 12， 4: 1， 6: 1， 10: 6， 13: 1) J2， (2) iその







i. 3: 7-3 : 11(Othni-el) 
i. 3: 12-31 (Ehud， Shamgar) 
i. 4: 1-5: 31 (Deborah) 
iv. 6: 1-10 : 5 (Gideon， J otham， Tola， J air) 
v. 10: 6-12 : 15 (J ephthah， Ibzan， Elon， Abdon) 
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2 
vi. 13:1-16:31 (Samson) 
C. 17:1-21:25 (士師時代の内政:治安)
(1) 17: 1-18 : 31(Livites Micah and the Danites) 
(2) 19: 1-21 : 25(a certain bevite and the Benjaminites) 
上記の通り，士師記は，ヨシュアの死後の部族連合国家(A.1:1-2: 
10)の機能を， I夜警国家」のそれ，即ち，国防 (B.2 : 11-16 : 31) と
























た。確かに，他の小土師たち， Tola， J air， Ibzan， Elon， Abdonの記
事には敵に支配されていた年数が記録されていないが， Jephthahの







































18年 (3: 14) 
20年 (4: 3)
7年 (6: 1)
3年 (9: 2) 
136 
40年 (3: 1) 
80年 (3: 30) 
40年 (5: 31) 








18年 (10: 8) 6年 (12: 7) 







































































年から 648年までのアッシリア王の治世年代 (eponymousyears) と
絶対年代との関係は信頼できるものとなっている21。問題は，アッシ
リアの歴史と旧約聖書の出来事との関連である。アッシリア王Shal-




























シャ王の治世が24年 (15:3)，エラ王の治世が2年 (16: 8)，ジムリ




位は， Qarqar (853 B.c.)の戦いから計算すると紀元前931年になる。








































ベニヤミン族 (3: 15) 
(アシュル出身?)
ナアタリのケデシュ (4: 6)
マナセのオフラ (6: 24) 
イサカル人・エフライム山地のシャミ















概数として記述された可能性が考えられる。 例えば，480年を 40x12 
の組み合わせとして考える可能性である260 J. Robinsonは， Iへブノレ






























年を 1世代， Ehudの80年を 2世代， Deborahの40年を 1世代，
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Deborah (4: 4) 
Dideon (6: 11) 
J otham (9: 7) 




Elon (12: 11) 
Abdon (12: 13) 
Samson (13: 24) 
Micah (17・1)
the Danites (18・1)





40生存 (13 : 1)
士師時代の年代決定 13 
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によって終結したと想定している。前掲書， 57-60。
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And al that generation also were gatherecl to their fathers; 
and there arose another generation after them， who did not know the LORD 
or the work which he hacl clone for Israel. (RSV) 
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